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Замена в осветительных установках с газоразрядными лампами 
высокого давления традиционной электромагнитной пускорегули-
рующей аппаратуры (ПРА) на электронную (ЭПРА), с функцией инди-
видуального регулирования светового потока дает  существенный как 
прямой, так и косвенный экономический эффект.  
К прямому эффекту относится экономия затрат на оплату элек-
троэнергии и на эксплуатацию светоточек (осветительной сети).  
Затраты на оплату электроэнергии  включают в себя стоимость 
потребленной активной энергии. Уменьшение затрат обуславливается 
снижением потерь мощности в ЭПРА за счет его более высокого КПД 
по сравнению с электромагнитным ПРА и снижением потерь в пони-
жающих трансформаторах и линиях за счет наличия в ЭПРА активно-
го корректора коэффициента мощности. Замена электромагнитных 
ПРА на ЭПРА приводит к снижению затрат на оплату электроэнергии 
более чем на 5 %. Использование ЭПРА с функцией регулирования 
светового потока (диммирования) позволяет дополнительно снизить 
затраты электроэнергии на 45 ÷ 47 %.  
Кроме того, при применении ЭПРА резко снижаются эксплуата-
ционные расходы за счет существенного  увеличения реального срока 
службы лампы. Так, при использовании ЭПРА, разработанной специа-
листами секции АЭС и ЭП, в значительной мере снижено проявление 
таких механизмов старения лампы, как акустический резонанс и уско-
ренная эрозия электродов (лампа питается прямоугольным током час-
тотой 70 Гц); мощность дугового разряда в лампе стабилизирована при 
изменении напряжения питающей сети от 175 до 265 В. В электромаг-
нитных ПРА потребляемая мощность  увеличивается  в среднем на 30 
% при увеличении напряжения питающей сети на 10 %, что резко со-
кращает срок службы лампы.  
В случае повышения питающего напряжения выше 265 В разра-
ботанный ЭПРА отключается без повреждений компонентов схемы и 
сохраняет работоспособность вплоть до напряжения 420 В. Это позво-
ляет избежать массовых замен ЭПРА в случае обрыва нуля освети-
тельной сети.  
Расчетный срок окупаемости ЭПРА, разработанной специалиста-
ми секции АЭС и ЭП, не превышает 0,8 года.  
